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NÚMERO C O R R I E N T E 
15 c ó n l i m o s . 
PRECIOS D E SÜéCRIClON 
EN MADEID T.PROVINCIASJ. tiyaiestnre, 3 píé3é^s. = ULTRAMAR T 
EXTRANJERO, trimestre,^|J(5^tils.'== LOS pedidos <to s«.scricione3 y pa-
quetes se dirigirán á sá «Wi^r^tóoiiÁs QOÑXALEZ, Silva, 13-, Madrid, 
no sirviéndose los que n&óayién án importe adel mtado. 
PUNTOS D E SUSCRICION 
^EN MADRID.—En la Redacción y Administración, calle de Silva, 
núi^ 12. 
EÑ PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
25 cén t imos . 
11AFAÍ | (jL'J'-ltll V | | | M A N 0 (GUERRITA) 
En la antiquísima dndadde Córdoba, cuya pinto-
resca veffa ftírtHi/.a cí Guadalquivir, córte que fué 
de lós j ' rábé's y residencia de los califas; eu la patria 
de Séneca , Lucauo, Góng-ora, Juan de Mena y el 
Gran Capitán; en la población eu que vieron la luz 
los distinguidos toreros Pauchon, D. Ra'ael de Guz-
man, el Camará, Cauique, Lagartijo, los Rodrigmez, 
Bejaranos y los luieute, n a c i ó el dia 6 de Marzo 
de 1862 Rafael Guerra, según consta en la siguien-
te partida Imutismal, que lía sido sacada por la mis-
ma madre de Rafael: 
« D o n JuanrVíítftonio S a í m o r a l - : v . - M a n z a n o - a , p r e ? b í t o r o 
coadju tor de I^- '%V^ia\ |^r i ;<Kl '« ja í /Uí Santa M a r i n a de esta 
c iudad , ce r t i l i co : que ^ i i ct l i b r o tce in ta v tros; do baut i s -
mos do la m i s r a a , / ó : ¡ o d^^^^o jiatlaMa s iguiento 
^Partida. —PiQ- ía r ' e j i i . * 1 \\S'JOórdqf'bá., c ap i t a l do su p r o -
v i n c i a , eu ocl io do Marzo de ; m i l ochocientos sesenta y 
dos, yo e l i n f r a sc r i t o r ec to r y c u r a p rop io de esta i g esi'a 
p a r r o q u i a l de B a n t a Marfn í í de, Asruas Santas, baut i - íé e ñ 
e l la s o i e m n e i n é n t e a u n ñ i n a ^ ^ é n a c i ó el d i a sois de diá 
d i o mes, á las cua t ro v n í e d i a de la mad rugada , y lo pu^e 
por n o m b r e JtaJ$el:d.e Santa Doroteo.-, h i jo l e g i t i m o de jáf?é 
G u e r r a , joiui^íe/o. y de: .Fuana Bejarano. baut izados en 
esta p a r r o q u i a , donde se^asaron h a b r á trece a ñ o s . A h í l e -
los pa ternos T o m á s G u e r r a y M a r í a Paez, y maternos M a -
r i a n o Beja rano , j o r n a l e r o , y M a r í a M a r t í n e z , su d i f u n t a 
m u j e r , todos n a t u r a es de esta c iudad . F u e r o n sus | adr i -
nos M a r i a n o Bejarano. su abuelo ma te rno , y Rafaela B e -
j a r a n o , su h i j a , de estado casada, natura les y vecinos de 
o-ta c i u d a d , á quienes a d v e r t í el parentesco e s p i r i t u a l y 
" o b l i g a c i ó n que con t ra je ron ; v tes t igos José Rod r iguez y 
T o m á s R u i z , m i n i s t r o s do esta par roq i i i a* : y . par^ .que 
conste e s t e n d í y a u t o r i c é la p r e s e n t é p a r t i d a , qué firmo 
en C ó r d o b a fecha ut r e t ro .—Licenc iado ü . Juan J o s é 
A g u a d o . 
L a precedente p a r t i d a e s t á conformo con su o r i g i n a l . 
C ó r d o b a trece de J u l i o de m i l ochocientas o ^ h e n t » y t res , 
—Juan A . S a l m o r a l . — H a y un sello que d ice ; í P a r r o q n i a 
de Santa M a r i n a . C ó r d o b a . » 
Rafael desde pequeñito mostró grandes aficiones. 
sortear reses bravas. Dé noche, burlándo la vigi lan-
cia de sus padres y quitándoles de debajo de la al-
iño t edk la llave de una puerta que comunicaba á u n o 
d é l o s corrales,del matadero, pasaba horas enteras 
con un capote "toreando las reses destinadas á ser sa-
criñeadas al dia siguiente. Una noche el ruido que 
producía despertó al padre de Rafael, quien aban-
donando el lecho descubrió las aficiones del mucha-
cho. Los castigos, las amenazas, nada fué bastan-
te á disuadir á su h i j o , qu i en %\ e m pre.^e 11 con tró 
ocasiones para con su amigo Mogino seguiT de no-
che su aprendizaje en los corrales del matadero á la 
luz de la luna. 
Formó en la cuadrilla de los niños cordobeses que 
'.dirigía Francisco Rodriguez [Odmqui) con Manene, 
el Torerito y Mogino, banderilleros, y el Juanerito 
y Rodriguez, picadores, recorriendo con general 
aplauso las principales plazas de la Península. En 
Madrid recordamos haberles visto trabajaren la pla-
za de los Campos Elíseos ha rá unos seis ó siete años 
con el Lavi . 
La:^Vimer corrida de toros en que tom.^'^áifté- fué 
en la plaza de Ecijn, recorriendo después. las-depór-
(lob'a, Valencia, Sevilla ^.^crtras, ya torcaiidó en las 
novilladas, ya en las corridas formales. 
El año-de 1881 toreó con Bocanegra en la.^oÍT:ida 
que se celebró en Granada el 19 de Junio, y en 1882 
.frií Linafés, Baeza y otros puntos. En Agosto del.úl-
timo dé K'é referidos años pareó en las corridas con 
qñe se m a u g n r ó la plaza d$ Vista Alegñ-e (Bilbao), y 
el sexto toro de la ganader ía de D. Vicente Martínez, 
lidiado en la tercera corrida, la tarde del 1G de 
Agosto, le cogió y volteó sin consecuencias. 
Fernando Gómez (el ( 7 « ^ ^ ) , que también toreaba 
en dichas corridas, vió al muchacho parear, y le 
agradó su manera dé llegar á la cara-, de cuadraren 
la cáíx'za y salir sin aíolondram"entos. de la suerte, 
y pronosticó que sería un muchacho de porvenir; así 
que cuando Cuatro-dedos-'tomó la alternativa, le ad-
mit 'ó desde lut'g^o en su'CuatVnlla, y á su lado toreó 
Gverriia por primera Vez en la pinza de Madrid en 
el ines de Setiembre del año anterior, siendo el p r i -
mer toro que pareó. Picudo, de. la g'anadería ¿c don 
Anastasio Martin,.iugado en tercer lugar en la tarde 
del 24 de Setiembre. 
Fn la Corrida 17 de abono, verificada en 17 de Oc-
tubre', juiso dos pares de palos superiores, y el pú-
blico, que ya Rabia fijado la atención en el jóven , 
banderillero, pronosfeó dgsde aquella tarde que ve-
nia á dar guerra.. Lós\peri^dicos taurinos, en sus 
apreciaciones, predijeron un porvenir al muchacho, 
y 61 tiempo ha venido á demostrar que aficionados y 
periodistas profetizaron la verdad, pues OtterrUaha 
superado en pocos meses á las esperanzas de todos. 
¡Qué frescura delante de la cara de los berrendos! 
¡Qué serenidad para ver llegar á la fiera, y qué pre-
cisión para quebrar! Pues cuando marcha en busca 
de los toros, ¡qué manera de llegar, de cuadrar, de 
meter los brazos y salir de la cara! 
Quebrando al sesgo, al cuarteo, de frente, al re-
lance, de todos modos le hemos visto poner excelen-
tes pares, como no veíamos hace a lgún tiempo; no 
porque algunos banderilleros lío sepan colgarlos co-
mo el arte manda, sino porqué no procuraban más 
que cumplir. 
Desde que Ouerrita parea entusiasmando á los afi-
cionados, la emulación y la vergüenza torera ha 
despertado á muchos, que han sacudido su letargo y 
han ido en busca de aplausos pareando como Dios 
manda. 
Si Querrita no hubiera, como banderillero, llega-
do adonde ha llegado, su nombre pasarla á la poste-
ridad envuelto en la aureola de gloria que de dere-
cho corresponde á los que consigmen con su ejemplo 
que los demás cumplan su cometido. 
Fl arte, pues, de los Romeros, Pepe-Hillos, Costi-
llares y Montes está por todos conceptos de enhora-
buena con Rafael Guerra. 
PLAZA DE TOROS DE BÁECELONA 
Corrida celebrada el dia 29 de Junio de l883.—Seis 
toros de D. Vicente Martínez.—Cuadrillas de Sal-
vador y Francisco Sánchez.—Presidencia de don 
Juan Maza. 
Alas cuatro de la tarde dió principio la corrida, 
efectuándose como es uso y costumbre los prelimina-
res del espectáculo nacional de todos conocidos. 
Situada la gente d é l a s cuadrillas mencionadas en 
los puestos correspondientes, y dispuestos á la pelea 
se dió suelta al primero de los toros que desde algu-
nas horas esperaban tranquilos el úl t imo momento 
de su vida, sin apercibirse de que había llegado. Hé 
aquí cómo se portaron y lo que hicieron. 
Primero. CVrro, colorao encendido, bien armado, 
de libras y de piés. Dos veces se entendió con Sal-
guero, cuatro con Agujetas, que perdió el caballo, y 
tres con Cirilo, que se quedó sin un potro. Pablo 
cuar teó dos pares y uno Valentín. Salvador, de vr r -
de botella y oro, encargado de dar cuenta de Curro, 
(toro) lo cousigaró de una corta á volapié en las ta-
blas, un pinchazo y una honda y caida. El matador, 
después del pinchazo, cambió el color de la muleta 
por no acudir la res al eng*año. 
Segundo. R io jam, colorao, retinto, bien puesto 
y de piés. Fué blando con los picadores, de los que * 
sufrió ocho caricias. Salguero en una caida estuvo 
expuesto, y Zafra cayó sobre el morrillo del toro, 
por el que fué volteado sin consecuencias. Reg'ateriu 
de'ó un par al relance y cuarteó otro, y el Pescade-
ro puso uno muy bueno á toro parado. Paco Frascue-
lo, con traje verde y oro, brinda y cumple su co-
metido con una corta, t irándose por derecho. (Pal-
mas, tabacos y la oreja del toro.) 
Tercero. Caramelo, retinto, bien puesto y de po-
der. En nueve varas dejó tendidos tres caballos. Os-
tión cuarteó par y medio y el Primito d e j ó u n o b u e -
no á toro parado. Frascuelo mandó al bicho al deso-
lladero de una buena. (Palmas, cigarros, sombreros 
y la oreja.) 
Cuarto. Bru jo , retinto oscuro. Se las entendió 
seis veces con Salguero, cuatro con Agujetas y dos 
con el Sastre, á cambio de un caballo. Pablo y Va-
lent ín cuartearon tres pares. Paco Frascuelo, des-
pués de once pases, larg-ó una buena. (Palmas, taba-
cos y la oreja.) 
Quinto. Secretario, berrendo en coWao, bien 
puesto, bravo y de poder. Paco Frascuelo se abrió 
de capote, le saludó con algunas verónicas y nava-
rras buenas. De los de tanda sufrió con poca resig-
nación 14 puyazos, á cambio de sendos porrazos y 
siete lamparillas que les apagó. Frascuelo, á peti-
ción del público, le adornó con un par de frente 
bueno. Regaterin cuartea un par y otro el Pescade-
ro. Frascuelo terminó con tan bravo animal de una 
sin soltar, una corta en su sitio, dos pinchazos y un 
intento de descabello. 
Sexto. Mellizo, berrendo en colorao. bien puesto, 
de libras, de poder y piés. Con bravura tomó trece 
varas, poniendo enjuego á los picadores Salguero, 
Agujetas, Cirilo, Sastre, Zafra y el Catalán, y de-
E L A R T E DE L A L I D I A . 
•i 
¡MP. Y ÜT N. dOMAlM, MmiD 
E L A R T E D E L A L I D I A 
jando sin vida cinco caballos. Primito y Ostión cuar-
tearon cuatro buenos pares, y Paco le mató em-
pleando una corta caida y otra un tanto atravesada. 
Intentó dos veces el descabello. 
El de g-racia cumplió, y fué muerto por Valentín 
de una buena, después de pasarlo ceñido y con 
frescura. 
Apreciación,.—Los toros de 1). Vicente Martínez 
han cumplido bien. Todos demostraron voluntad, si 
bien fueron un tanto blandos los lidiados en prime-
ro, seg-undo y cuarto lug-ar; el tercero fué bueno, y 
el quinto y sexto muy buenos. 
Salvador, que en los quites ybreg-as estuvo supe-
rior, acndiendo con su capote á los sitios del pelig-ro, 
en la muerte no hizo lo que sabemos todos que hace, 
si bien pasó en corto y parando, y dió una estocada 
buena. 
Paco, bien con el capote; pasando, no estuvo á ve-
ces lo confiado que hubiera podido* pero al tirarse 
lo hizo en corto y por derecho, escuchando aplausos 
merecidos. 
Los banderilleros trabajaron mucho y colgaron 
todos buenos pares. 
Los picadores mejor que de costumbre, y esto es 
su mayor elog'io. 
La presidencia, durmiendo en varas, por lo que 
alg-unas reses pasaron á los últ imos tercios un tanto 
apuradas. 
La entrada un lleno. Caballos muertos, 19. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Décima quinta corrida do abono celebrada el dia 
15 de Julio do 1883. 
Ench'qu erados á la una los seis toros anunciados, 
cuatro pertenecientes á la ganader ía de D. Joaquín 
Pérez de la Concha y dos á la de los Sres. Benjumea, 
al dar las cinco de la tarde el presidente ag-itó el 
pañuelo blanco y una vez hecho el despejo, se pre-
sentaron en el redondellas cuadrillas, á cuyo frente 
marchaban 
CURR1T0, HERMOSILLA Y GALLITO-CHICO 
Colocados Canales y Zafra, plazas montadas, á la 
izquierda da los chiqueros, y dispuestos convenien-
temente los peones, el Buñolero, cumpliendo con su 
cometido, franqueo el portón de los sustos, y se pre-
sentó el 
Primero. Comediante, de Pérez de la Concha, be-
rrendo en castaño, botinero, meleno, g'acho y bizco 
del izquierdo. Creciéndose al hierro, aguan tó de Za-
fra, Canales y el Albañil ocho varas, á cambio cíe 
una caida cada uno y un caballo al primero. Ju l i án 
clava dos medios pares y Curro Sánchez cuarteados 
buenos. Curro, de naranja y plata, despachó con una 
corta arrancando largo, un pinchazo, otro escupién-
dose al herir, otro sin"soltar, una corta y un desca-
bello. 
Seg-undo. Veleto, de Benjumea, castaño, ojine-
gro, brag-ao, lucero y veleto. Recarg-ando en algu-
nas, sufrió de Canales y el Albañil ocho varas, sin 
sufrir averías . Mateito quiebra un par, que no pren-
de, y cuartea lueg'o par y medio; Galea cuartea un 
par superior y medio más. (Palmas.) Hermosilla, de 
verde y oro, después de una lucida faena y en cor-
to, cita á recibir, y larg'a una corta, dando lueg^o 
una muy buena á volapié. (Palmas.) 
Tercero. Fstremem, de Pérez de la Concha, j a 
bonero, corto, abierto y e cobillao del derecho. En-
tre Canales y el Albañil le hacen siete caricias. El 
Morenito y Guerra brindan la suerte á los que ocu-
paban el palco núm. 108, y deja cada uno dos me-
dios pares. El toro salta una vez tras Hermosilla por 
el 5 y otra por el 3. El G illo, de verde y oro, em-
plea una corta y otra aprovechando, un pinchazo, 
otra corta, tres intentos y un descabello. En el 9 se 
arma una magnífica bronca á palo limpio. 
Cuarto. Romero, de Benjumaa, colorao, ojo de 
perdiz y abierto. Sufrió 10 varas de Canales, el A l -
bañil y Zafra, matando dos caballos. Paco Sánchez 
cuar teó dos ¡jares, uno superior, y Ju l ián otros dos, 
bueno el segundo. (Palmas ) Curro se arrancó bien 
y en corto con una al volapié. (Palmas.j Intenta va-
rias veces el descabello, y el toro aburrido se echa. 
Quinto. Certtel'o. áeVóvez d é l a Concha, negro, 
brag-ao y bien puesto. Hermosilla da primero una 
verónica y luegro tres. Entre el Albañil, Zafra y Ca-
nales ponen 10 varas, perdiendo un caballo el pr i -
mero. Galea cuartea dos pares y Mateito medio. 
Hermosilla, después de una brega deslucida, dió 
cuenta da una corta un tanto atravesada. 
Sexto. Curtido, de Pérez de la Concha, castaño, 
listón, brag-ao, abierto y bizco del derecho. Con vo-
luntad y poder se llegó nueve veces al Albañil, Ca-
nales, Trig-o, Bartolesi y Zafra, les dió siete tumbos 
y dejó fuera de combate cuatro jacos. Guerrita cuar-
teó par y medio y el Morenito medio. El Gallo em-
plea pocos pases y se deja caer con una buena. 
APRECIACIÓN.—Los toros deRenjumeacumplieron, 
siendo mejor y mostrando más voluntad el seg-undo. 
Los toros de Pérez de l i Concha, blandos, excepto 
el sexto, que fué superlur. y hubiera dado más jue-
g-o si los picadores no lo hubieran dejado enfriar y 
los de á pié lidiado en reg-la. 
Currito, (pie en su primero paró más que en otras 
tardes, al herir se arrancó desde lejos, cuarteó al lle-
g-ar á la cara, y más de una vez volvió la fisonomía. 
El toro acudiabien-y pudo haberse lucido^ Ijjn su se-. 
g-undo, si bien no'le vimos mejor con la j ñ a T f e i ^ ^ 
cambio le vimos arrancarse en corto y.'j^é^^m0q^^ 
en su estocada al v o l a p i ^ ^ e s c a b e l l a n J ^ ^ ^ t á ^ é i ' ; 
En la brega ménos tumbón que o t ^ ^ ^ ^ * ^ . 
Dirigiendo dejó mucho.jque desea^p^^^a^ente.: 
en el sexto toro. : \ ^ Í Í 
Señor Curro, en los quites mal^^te§pg^fémp)r&; 
los toros sobre los caballos. • • ^ ' ^ 4 ? • 
Hermosilla en su primer toro :le fimos "ceñirse y 
pasar como el arte mand^.. Cua ii\io' ci tó iV r ecibir lo 
sentimos, porque el toro ño se ^féital^a á ' lucimien-
to, y buena prueba de ello f u ^ f ü e tuvo que salirse 
al meter el brazo. Su segund^és tocada fué de p r i -
mera: entró y salió en ]á ;$^erte como hacía tiempo 
no veíamos. Los aplausos §ué el público le t r ibutó, 
justos. En cambio en su segundo, qué diferencia, no 
parecía el mismo, ni pfe j w a d o , n i se tiró del 
mismo modo. * 
En las verónicas aceptable. En las breg-as traba-
jador. 
Gallito-cldco en su primero, que era un buey, de-
bió confiarle con el trapo, y hubiese podido penetrar 
con desahog-o. A los toros que humillan conviene le-
vantarles un tanto la cabeza, y para eso son los pares 
altos. En su seg-undo pa;só con frescura, y se tiró á 
matar en corto y con coraje. Así nos g-usta. En los 
quites y brega bueno. 
Los picadores, sólo en los primeros toros Canales 
y el Albañil señalaron alguna vara. En el sexto; que 
pegaba, ¡qué malos todos! no hacían más que Aban-
donar caballos y echarse fuera de la suerte. Zafra, 
que debutó esta tarde," puede llegar á ser algo., 
En el segundo tercio, quedaron mejor Currinche, 
Ju l i án Galea y Mateito. Guerrita demostró* como 
siempre coraje y valor. Los torós que pareó no de-
jaban llegar bien. 
Trabajaron con el capote Guerrita, que dió una 
larga muy boleta y concluida, y Mateito. 
La presidencia, encomendada á D. Protasio Gó-
mez, regular. 
Lps servicios de caballos malos. 
La entrada un lleno. Se arrastraron siete caballos. 
JEREMÍAS. 
¡^A¿eigás de las..dos corridas que tiene ajustadas 
W^^^!dQSjd\x Ciudad-Reabpara el mes próximo, 
4^^ i ;^ fca^f&( l% para tomar parte en Otras dos " 
" ^ ^ ^ I f ^ ^ d e Junio último se inauguró la nueva 
^ ^ f e i % j ^ ^ i c t o r i a (Puerto de Santa María), l idián-
^ ^ ^ ^ 4 | ó toretes de D. Manuel-Gallardo, de Vég-er. 
ífi^í^l^ero mató dos caballos, uno el segundo y dos 
g í f ^ i f r o . El cuarto fué•maío.vMalaver quedó*bien 
Xváko eii banderillas como en la muerte. De los p i -
cadores se distinguieron el Cuchillero y Membrillo, 
y do4#banderi l leros Zayas y el Sordo. 
" ^ f e * —:—7%&&h\*. 
El c á i K ^ . t a u r i n o de Barfieiona está gestionando 
la ad^ufs^fót íde. los primeros becerros que" han de 
lidiarse^muy en breve por los sócios del mismo. Las 
señoritas que presidirán la fiesta están confeccionan-
do rujo£a#unoñas. 
En la cori^xfa^qT^:se^e,l^brará en Granada el dia 
16 de S e t i e m ^ ^ p ^ á í á r i l n ^ e i s toros de doña Dolo-
r e sMo^e , v i u d ^ ^ ^ % r í i v e ; . b o y de los Sres. Ibarra 
hermanos, que esíó^uearái*--Prascnelo y su hermano 
Pacb. Las moñas son regalo "de distinguidas seño-
ritas. w'-^ W^V'^ ' • 
Los dias 5 y 15 de Agosto. tendrán lugar dos corri-
das de toros en las que" tomarán parto el espada Her-
mosilla y otro espada. 
SECCION DE NOTICIAS 
Sin perjuicio de dar las reseñas de las corridas de 
toros que se han verificado en Pamplona, vamos á 
publicar un ligero extracto de ellas que nos ha re-
mitido uno de nuestros corresponsales: 
Dia 7.—Los toros t V J . ^ ^ o que se lidiaron tenían 
por nombre Pálomo, Peluquero, Alguacil, Jardinero, 
Campanero y Violento, y dieron poco juego. Los es-
padas Laga r t i j o^ Frascuelo estuvieron bien. Valen-
tín mató 'el últ imo foro. 
Dia 8.—Se lidiaron los toros Atrevido, Jabal í , 
Tendero, Riojano, Borrascas y Gavi lán , que no sa-
tisfacieron al público, pues aunque en general fue-
ron codiciosos, demostraron poco poder. Lagartijo y 
/»raseuelo buenos. Valentín en la muerte del quinto 
toro muy bueno. La tarde calurosa. Hubo un lleno. 
Murieron cinco,cáball($* 
Día 9.—En la corrida de prueba se lidiaron tres 
toros de D. Pedro Galo 1 lorz, de Peralta, que dieron 
mucho juego. El primero de D. Galo Elorz, llamado 
Jahali, in tentó varias veces saltar al tendido, estan-
do á punto de conseguirlo algunas. Lagartijo y^ 
Frascuelo estuvieron acertados y acudiendo con stf^ 
capote á todas partes. Los tres toros mataron oclfóf 
caballos. La entrada un lleno. 
La tercera corrida se verificó el dia 10. y se lidia-
ron toros de D. Raimundo Díaz, que tenían poí-
no mbre Careto. Art i l lero, Naranjero, Granadina, 
Portugués, Perdigón y Canario, s endo regulares y 
dando bastante juego, especialmente el segundo, tfue 
fué el mejor. El sexto fué retirado al corral. Lagar-
t i jo y I&ascuelo eátnvieron mejor que las tardes an-
teriores. Murieron en esta corrida seis caballos. 
El dia 11 se verificó la úl t ima corrida, l id ándese 
toros de Carriquiri . que fueron voluntarios y de po. 
der. Lagartijo y Frascuelo muy guapos. I^rascuelo 
mató el seg-undo de una de esas estocad is que tantos 
aplausos le han valido siempre. Lagartijo brindó el 
sexto toro á los socios del Casino, y banderilleó ma-
gistral mente el sexto, Valentm quedó muy bien en 
la muerte del últ imo. La entrada un lleno. Caballos 
muertos, diez y siete. Esta ha sido la mejor de las 
corridas que han tenido lugar, y borró el mal efecto 
que las demás hablan dejado. 
La corrida que debió celebrarse en Málaga ayer 
fué suspendida á causa de la lesión sufrida por el 
espada Salvador Sánchez {Frascuelo) en la corrida 
ú l t ima de Pamplona, que le imposibilita de poder 
trabaja'ren algunos dias. 
Es probable que se encuentre bien para tomar par-
te en las corridas de Valencia. 
El torero Miguel Gómez (Mellado) se encuentra 
mejor de las heridas que sufrió toreando en Badajoz 
el 29 del mes pasado. 
Hay gran animación en Totana entre los aficio-
nados á toros, con motivo de proyectarse dos corri-
das que tendrán lugar el dia de Santiago. 
En la Habarta trátase d^Mit(Íar un centro taurino. 
La magnífica^Jaiga de toros que se está constru-
yendo en Tarrá^&úá quedará terminada á primeros 
de Setiembre,^ se i naugura rá el dia 20 del mismo 
por las cuadrillas de Lagartijo y Frascuelo. A más 
de la de inaugurac ión se dará otra corrida. Los toros 
serán de dos de las principales ganader ías de España. 
Eú la corrida celebrada el dia 8 en el Puerto de 
Sania María se lidiaron toros de Castrillon, que no 
pasaron de regulares. Los espadas fueron Lagartija, 
el Marinero y Mazzantini, que estuvieron buenos. El 
Marinero dió una gran estocada á su primer toro. 
Murieron 11 caballos. La entrada buena. 
El dia 8 del corriente se verificó en Beziers (Fran-
cia) una corrida de toros que estoqueó Francisco 
Sánchez i í raseuelo) con su cuadrilla, siendo la p r i -
mera vez que la suerte de matar se ejecutaba en 
dicha población. Hubo mucha animación y reinó la 
mayor armonía entre españoles y franceses. 
Paco Sánchez, que la noche anterior á la corrida 
fué obsequiado con una serenata, durante la fiesta 
recibió muchos regalos. 
El d'a 8 del corriente se llevó á cabo en Málaga 
la prueba oficial de la división de la plaza de toros, 
á fin de tenerla corriente para la corrida que debía 
de haberse celebrado ayer, suspendida como deci-
mos en otro lugar de este número . 
En la primera prueba se invir t ieron once minutos 
y en la segunda siete, s iéndolos operarios saluda-
dos con un aplauso al terminar las pruebas. 
. La barrera consta de 29 tableros y 30 pilares con 
cuatro burhuleros en los tablones. 
Al acto asistieron muchos y buenos aficionados, 
entre los que se hallaban los Sres. Ramírez (D. A.) , 
.Cuervo, Montes, Aguilar, Ramos, Pareja, Reina, 
Velluga y otros. 
• La novillada orgaivzada. por los sargentos de la 
guarnic ión de Se^Híí - ' se^^i f icó en la plaza de di-
cha población el í®42^^y¿cf i - r t en te . Asistió á la 
fiesta la reina d o ñ Í K a b e í ; v ' l ^ . - . V • 
El quinto toro (le Lixaso ^órridn^en Bilbao el dia 
24 del pasado no es ele.rtó que iuibiese sido toreado 
en Tudela. como ;:tomÁndo^; de 'u^ periódico de la 
localidad h a b í a i j ^ ^ K ^ r ^ ^ ^ ^ e m o s sumo gusto,en 
hacer la rectiíicaelon, y más"téniendo en.cuenta que 
el referido Sr. Ií%aso es uno de los que-miran más. 
por el buen nómbrenle la ganader ía que por stís iÉN 
tereses. M"?.^ ?-. . ^ ^  . • - ; 
MAPA TAURÓMACO, DE ESPAÑA 
LEOPOLDO VAZQUEZ 
Comprende los nombrea de todas las poblaciones que tienen plaza de 
toros, marcándose al lado de cada.una en cifras el número de localida--
dofe de la plaza, y la indicación de si es de propied.id parbictilar, de 
Diputación, Ayuntamiento, maestranza ó sociedad. 
La orla está formada por los hierros ó marcas de las principales pa-
naderías. Lleva al dorso prau número de datos sobre las plazas de 
toros de carácter no pormaneute, ganaderías y matadores de toros. 
Precio de oada ejemplar, 51 céntimos de peseta. 
A nuestros corresponsales de provincias que pidan más de 23 ejem-
plares se les rebajará el 2o por 100. 
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